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У роботі розглядаються теоретичні основи визначення рентабельності на 
підприємстві. Визначено сутність рентабельності, розглянуто види рентабельності та 
методи її оцінки, досліджено фактори, що впливають на рентабельність підприємства. 
Проаналізовано рентабельність  підприємства ПАТ «Одескабель». Наведено 
загальну характеристику підприємства, проведено аналіз техніко-економічних показників 
підприємства, проведено аналіз показників рентабельності. 
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The work deals with the theoretical aspects of profitability determination at the 
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Author analysis the profitability of PJSC “ODESKABEL”. The characteristics of the 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. З метою уникнення кризових явищ у 
виробничо-фінансовій діяльності, кожному підприємству для забезпечення 
життєздатності підприємства, його можливості забезпечувати інтереси 
інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами потрібно забезпечувати 
отримання прибутку та підвищувати рівень показників рентабельності.  
Прибуток є узагальнюючим показником діяльності підприємства, основним 
спонукальним мотивом діяльності підприємців в умовах ринкової економіки, 
але він недостатньо точно відображає ефективність підприємницької 
діяльності.  
Найбільш обґрунтовану оцінку діяльності підприємства дає 
рентабельність. Кризова ситуація в країни, наслідками якої стали високі ціни 
на закупівлю сировини та комплектуючих, інфляція, низька купівельна 
спроможність населення, нестабільність податкового законодавства, 
призвела до того, що більшість підприємств України є неприбутковими або ж 
малоприбутковими і, звісно, нерентабельними.  
На сьогоднішній день проблема збільшення прибутковості є однією із 
найважливіших задач на сучасних підприємствах. Нажаль, не всі організації 
змогли відійти від наслідків економічної кризи. Тому, одним із актуальних 
завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками, які зайняті у сфері 
економіки та виробництва, сучасними методами ефективного отримання та 
формування рентабельності в процесі виробничої діяльності організації.   
Отже, у системі ринкового механізму господарювання рентабельності 
належить одне з центральних місць. Особливістю даної економічної категорії 
як елемента цього механізму є комплексний характер, різноманітність 
виконуваних функцій.  Відповідно, аналіз рентабельності та причини її зміни 
мають важливе значення для виявлення резервів підвищення ефективності 
роботи підприємства та підкреслюють актуальність теми кваліфікаційної 
роботи.  
Питання підвищення прибутковості та рентабельності підприємства є 
об’єктом уваги багатьох вчених. Їх досліджували в своїх роботах Аранчій 
В.І., Бандурка О.М., Бланк І.А., Іщенко Є., Корінєв В.Л., Коробов М.Я., 
Орлов П.І., Петрова К.Я., Шуляк П.Н., Г.В. Савицька, В.І. Осипова, М.Г. 
Чумаченко, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Ковалева, , Е.Т. Карапетян, Б. В. 
Погріщук,  Єлисеєнко К.А, Саленко О.В, Самуельсон П.Е., Шеремет, А.Д., 
Дронова А.Ю., Лепьохіна О.В., Янковий Р.В., Зінченко, О.А., Ефімова О.П., 
Лебедєва А.М.  та інші.  
Мета кваліфікаційної роботи бакалавра полягає в розвитку 
теоретичних положень і розробці науково-методичного та практичного 
інструментарію підвищення рентабельності діяльності підприємств. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  
- розглянути теоретичні засади визначення рентабельності, методику 
розрахунку його видів та можливі чинники впливу;  
- розглянути існуючі резерви, шляхи та напрями підвищення 
рентабельності діяльності підприємств на сучасному етапі; 
 - простежити історію та стан розвиту ПАТ «Одескабель»;  
- проаналізувати загальну характеристику галузі приладо-будівництва 
та місце ПАТ«Одескабель»; 
 - проаналізувати та оцінити основні техніко-економічні показники 
діяльності ПАТ «Одескабель»;  
- оцінити основні показники рентабельності ПАТ «Одескабель» та 
виявити основні чинники впливу на неї; 
 - виділити та сформулювати основні резерви, шляхи та напрями 
підвищення рентабельності діяльності ПАТ «Одескабель»; 
 - розрахувати ефективність запропонованих заходів по підвищенню 
ефективності діяльності ПАТ «Одескабель». 
Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи виступає діяльність 
ПАТ «Одескабель» - одного з провідних підприємств України у сфері 
розробки і виробництва кабельної продукції і радіоелектронної апаратури 
побутового та спеціального призначення. 
Предметом дослідження є методичні та теоретичні аспекти 
формування рентабельності підприємства та шляхів її підвищення.  
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 
використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи пізнання: 
структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури роботи); метод 
деталізації та синтезу для вивчення предмета і взаємозв’язку його складових 
частин; діалектичний (при узагальненні теоретичних засад, пов’язаних з 
рентабельністю підприємства); спостереження, порівняння і деталізації, а 
також історичний (при наданні загальної характеристики підприємства), 
графічний (при аналізі фінансово-економічного стану ПАТ «Одескабель»); 
індексний (при вивченні динаміки рентабельності ті інших техніко-
економічних показників на ПАТ «Одескабель»); факторний аналіз (при 
обґрунтуванні резервів зростання показників рентабельності на ПАТ 
«Одескабель»). 
 Інформаційна база дослідження: наукові публікації вітчизняних і 
закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України, матеріали 
наукових конференцій і досліджень, періодичних видань та електронні 
ресурси мережі інтернет, дані статистичної звітності та фінансові звіти ПАТ 
«Одескабель».  
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
теоретичні висновки та узагальнення, зроблені у дипломній роботі, можуть 
бути використані у процесі підвищення показників рентабельності на ПАТ 
«Одескабель».  
Дипломна робота складається з 79 сторінок комп’ютерного тексту і 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 
літератури.   
 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У першому розділі «Теоретичні основи визначення рентабельності 
на підприємстві» визначено сутність рентабельності, розглянуто види 
рентабельності та методи її оцінки, досліджено фактори, що впливають на 
рентабельність підприємства. 
У другому розділі «Аналіз рентабельності ПАТ «Одескабель» наведено 
загальну характеристику підприємства, проведено аналіз техніко-
економічних показників підприємства, проведено аналіз показників 
рентабельності. 
У третьому розділі «Шляхи підвищення рентабельності підприємства» 
запропоновано основні напрями підвищення рентабельності підприємства. 





   Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
ПАТ «Одеського кабельного заводу «Одескабель» є лідером СНД з 
виробництва у відповідності до стандартів: телефонних кабелів зв’язку, 
волоконно-оптичних кабелів, LANкабелів. Завод успішно розвивається, 
освоює нові напрямки виробництва і прагне зайняти в них лідируючі позиції. 
У розділі 1 було розглянуто сутність рентабельності. Підприємство 
повинне використовувати як наявні на підприємстві внутрішні можливості 
підвищення ефективності роботи суб'єкта господарювання, так і 
пристосовуватися до зовнішніх впливів та використовувати їх для 
підвищення результуючого показника роботи. Внутрішніми факторами 
підвищення рентабельності є організаційно-управлінські чинники, 
матеріально-технічні чинники, фінансові чинники, кадрові чинники. Щодо 
зовнішніх чинників, то сюди відносяться адміністративні, 
зовнішньоекономічні, ринкові чинники. Правильне маніпулювання впливами 
цих факторів та поєднання в продуманій плановій стратегії дозволить 
максимізувати критерій оцінки ефективності роботи підприємства. 
У розділі 2 було проаналізовано техніко-економічні показники 
ПАТ «Одескабель» та його рентабельність. З'ясовано, що рентабельність 
підприємства комплексно відображає ступінь ефективності використання 
матеріальних, трудових і грошових і ін. ресурсів. Коефіцієнт рентабельності 
розраховується як відношення прибутку до активів або потокам, що її 
формує. 
Аналіз господарської діяльності підприємства це комплексне вивчення 
стану і розвитку господарської діяльності підприємства (фірми, компанії і 
т.п.) у взаємозв'язку з його технічним рівнем і соціальним розвитком 
колективу для оцінки виконання заданих показників, виявлення 
внутрішньогосподарських резервів і підвищення ефективності виробництва. 
При аналізі господарської діяльності використовуються матеріали обліку 
оперативної, статистичної і бухгалтерського, звітності, нормативні і планові 
дані, технічна інформація; визначається вплив на ефективність господарської 
діяльності техніки і технології, організації виробництва і праці, планування і 
керування, фінансування, кредитно-грошових відносин. Якість аналізу 
забезпечується застосовуваними методами і прийомами, повнотою і 
вірогідністю інформації, кваліфікацією виконавця. В результаті ретельно 
проведеного аналізу виробничої та фінансової діяльності підприємства ПАТ 
«Одесакабель» зробимо висновок, що загальний і фінансовий стан 
підприємства є стабільним і стійким. Аналіз основних техніко-економічних 
показників, наведених в таблиці, свідчить про значно високий рівень 
ефективності виробництва та реалізації продукції але є такі показники, які 
потребують поліпшення і швидкого реагування. 
У розділі 3 розглянуто способи, методи та заходи, які сприяють 
реалізації, застосуванню у процесі виробництва резервів підвищення 
рентаебльності.  
Під резервами розуміють невикористані можливості основних 
виробничих засобів. Фактори − це постійно діючі рушійні сили, обставини, 
умови, які впливають на рівень використання основних виробничих засобів.  
Для підвищення рентабельності підприємства ПАТ «Одескабель» 
запропоновано заходи щодо впровадження нових основних засобів, а саме 
багатофункціональної лінії упаковки зі здвоєним вузлом намотування, а 
також установки для маркування. Крім того, пропонується при виробництві 
ВОК-кабелю використовувати більш дешевий матеріал. Впровадження 
наведених заходів призведе до зростання показників рентабельності, а саме 
рентабельності продукції та рентабельності продажів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
